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Kronološkim se redom izlae povijest istraivanja arheološkog na-
lazišta Štrbinci, oranice 3 km jugoistoèno od Ðakova. Kratko se komen-
tiraju pojedini vani nalazi, te ukupnost antièke i ranokršæanske graðe, a
u svjetlu pretpostavke da se na Štrbincima nalazila rimska Certisija
(Certissia), poznata iz izvora od 2.-6. st.
Oko 1000 arheoloških predmeta i ulomaka sa Štrbinaca, pohranje-
nih mahom u Muzeju Ðakovštine u Ðakovu, tek su manji dio sveukup-
nog arheološkog naslijeða tog nalazišta. Veæina graðe uništena je
izoravanjem tijekom stoljeæa, ili je dospjela u ruke privatnih skupljaèa.
Usprkos tome, štrbinaèka zbirka i samom kolièinom, a osobito svojom
naravi i raznovrsnošæu, uvelike potvrðuje pretpostavku da se rimska
Certisija nalazila upravo na Štrbincima.
Štrbinci su arheološko nalazište s prapovijesnim i antièkim, te rjeðim
srednjovjekovnim ostatcima, u literaturi slabije prisutno no što to ukupnost
ondje pronaðene graðe objektivno zavreðuje. Da je ta graða prikupljena u
uzastopnim arheološkim iskopavanjima, nalazište Štrbinci u hrvatskoj bi
arheologiji bilo kudikamo poznatije. Predmeti su, meðutim, dolazili na
vidjelo postupno, od sredine 19. st. naovamo, i to mahom u prigodi poljo-
privrednih radova; po osnivanju Muzeja Ðakovštine 1952. prikljuèuju im
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se nalazi pribavljeni u struènim rekognosciranjima i rjeðim zaštitnim isko-
pavanjima. Sve je to, meðutim, bilo nedostatno da u struènoj i kulturnoj
javnosti odri trajno zanimanje za to nalazište i svijest o njegovu istinsko-
me znaèaju.
Naziv Štrbinci odnosi se na prirodnu cjelinu oko 3 km jugoistoèno od
Ðakova, sastavljenu od dvaju niskih breuljaka i zaravni koja se na njih na-
stavlja (sl. 1, 2). Taj je prostor zasijan poljoprivrednim kulturama i omeðen
prometnicama prema Vinkovcima i Slavonskome Brodu, a prostire se na
površini od oko 63 hektara; toène granice nisu mu utvrðene (Raunig, 1965:
146; Gregl, 1994: 181). Štrbinci su u proteklim stoljeæima, sve do nakon
Drugog svjetskog rata, bili biskupsko dobro, a nakon toga postali su druš-
tvenom svojinom. Poloeni su neposredno uz prometnice koje vode prema
selima Piškorevcima (pravac Slavonski Brod) i Budrovcima (pravac Vin-
kovci); ovim drugima pripadaju katastarski. U arheološkoj se literaturi od
poèetka stoljeæa naovamo redovito navode pod svojim imenom, neovisno
o selu kojemu pripadaju, pa je najrazumnije ustrajati na tome imenu (Gregl,
1994: 181-182).
Mnogi su se povjesnièari i arheolozi od 18. st. naovamo dotakli pitanja
ubiciranja rimskog naselja koje izvori razlièito nazivaju: Kertissa, Cirtisa,
Cirtisia, Certis i Certisia (Periniæ, 1998). U arheološkoj se literaturi pritom
uvrijeio (u izvorima nepotvrðen!) naziv Certissa kojega, meðutim, zah-
valjujuæi epigrafièkome svjedoèanstvu, valja preinaèiti u Certissia (Certi-
sija). O natpisu æe biti rijeèi dalje u tekstu. Naselje spomenutog imena
trailo se na razlièitim mjestima ðakovaèko-vinkovaèkog kraja: u Ðakovu,
Štrbincima, Budrovcima, Mikanovcima, Voðincima, Andrijevcima, Piško-
revcima, a vjerojatno i još ponegdje. U poèetku su se pokušaji razrješavan-
ja spomenute zagonetke oslanjali ponajprije na povijesno-zemljopisne
okolnosti, a s vremenom su na vanosti dobili i arheološki podatci. Nijedan
se autor, meðutim, spomenutim pitanjem nije pozabavio temeljito i preda-
no. Ubikacija Certisije spominjala se usputno, u sklopu opæe problematike
rimskih putopisnih izvora ili pak rane povijesti slavonskog podruèja, odno-
sno pojedinih nalazišta, ponajprije Štrbinaca.
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Ime rimskog naselja Certisije ušlo je u arheološku literaturu prije no
što je to pošlo za rukom samome nalazištu Štrbinci. Povjesnièar Katanèiæ,
koji nosi i naslov zaèetnika hrvatske arheologije, smatrao je da Certisiju
valja traiti na mjestu Ðakova (Katanèiæ, 1824: 330). U nagaðanje se upu-
stio i zasluni Kukuljeviæ, premda u svoje vrijeme nije na raspolaganju
imao arheoloških pokazatelja. Nejasnim ipak ostaju razlozi koji su ga po-
nukali na neutemeljeno i neoèekivano razdvajanje spornog naselja, mogu-
æe inaèe jedino u kronološkom, a ne topografskome smislu. On je, naime,
Certis smjestio u Andrijevce, a Cirtisu u Mikanovce (Kukuljeviæ, 1873:
93). Pretpostavku o Andrijevcima prihvatio je Alaèeviæ (1881: 20), dok se
Patsch (1899: 1987) nije znao odluèiti izmeðu Mikanovaca, Andrijevaca i
Voðinaca. Brunšmidovim zauzimanjem, koncem prošloga stoljeæa, u naga-
ðanje o Certisiji snanije se ukljuèuju i arheološki argumenti koji, dakako,
govore u prilog Štrbincima. Sam se Brunšmid nije izjasnio, ali su to uèinili
drugi, potaknuti njegovim nalazima (Miller, 1916: 477; Cepeliæ 1916: 9). S
obzirom da za poèetnim Brunšmidovim iskopavanjima na Štrbincima nisu
uslijedila nova, površinski i sluèajni nalazi nisu bili dostatni da odre zani-
manje za taj lokalitet, a ni svijest o njegovoj vanosti. Stoga je dobra poz-
navateljica arheološke topografije Ðakovštine H. Dekker (1959: 57)
pretpostavila da se Certisija krije na njivi Plugariæ u selu Budrovcima, u ne-
posrednoj blizini Štrbinaca. No, prema knjizi unosa Arheološke zbirke
Muzeja Ðakovštine, tek 17 predmeta od ukupno inventiranih 1159 potjeèe
s Plugariæa. Konaèan je preokret u razmišljanju o Certisiji naèinila Branka
Raunig, oivjevši nakon niza zanimljivih nalaza prikupljenih u zaštitnim
istraivanjima 1964.-1967. pretpostavku o smještaju spornog rimskog na-
selja na Štrbincima (Raunig, 1965: 149; Raunig, 1965a: 147; Raunig,
1980: 166). Svoje je razmišljanje autorica iznijela s dunim oprezom; poje-
dini struènjaci koji su mu se priklonili i sami su zadrali zrno sumnje, dok
ga drugi iznose kao potvrðenu èinjenicu (Migotti, 1998a: 78). Po svemu su-
deæi, ovi drugi bili su u pravu. Na to upuæuje i povijest istraivanja Štrbina-
ca i kolièina, a osobito narav, ondje prikupljene antièke i ranokršæanske
graðe.
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Neobièna je okolnost da Štrbinci u struènu literaturu na poèetku stolje-
æa ulaze takoreæi kriomice, odnosno pod tuðim imenom. Naime, nekolicina
je mramornih epigrafièkih ulomaka (sl. 3-7), pronaðenih po svoj prilici na
štrbinaèkim oranicama, pripisana oblinjoj Mursi (Brunšmid, 1909: 169).
Ta se zabluda spontano preuzimala i u iduæim radovima (Pinteroviæ, 1978:
144, T. 32: 1-4; Katalog 1994: 103-104, kat. 114-118), da bi tek nedavno
bila uoèena i ispravljena (Migotti, 1997: 29, bilj. 3; Migotti, 1997a: 29). S
obzirom na vanost spomenutih natpisa, njihovo vjerojatno štrbinaèko po-
drijetlo iziskuje podrobnije obrazloenje. Dakle, sredinom je 19. st. Mijat
Sabljar u imovinsku knjigu tadašnjeg Narodnog muzeja u Zagrebu u rubri-
ci “Rimski natpisi na kamenu” pod brojem 3 unio epitaf Flavija Maura (sl.
8) s naznakom da ga je Muzeju darovao kanonik Paviæ iz Daruvara. Osla-
njajuæi se na spomenuti podatak, Mommsen je taj i nekolicinu drugih natpi-
sa pripisao Daruvaru (CIL III: 4003-4005). Pod brojem 4 našao se iduæi
natpisni ulomak s napomenom o istome darovatelju (sl. 4). Brojevi 5-8 nisu
komentirani, a odnose se na predmete koje je, kao i onaj pod brojem 4,
Brunšmid naknadno pripisao Osijeku (sl. 5, 3, 6, 7). Odmah je uoèio po-
grešku u vezi s mjestom nalaza, jer u Daruvaru nije bilo kanonika Paviæa,
dok mu je onaj iz Ðakova bio dobro poznat. Nije, naalost, dokraja bio do-
sljedan logici svoga razmišljanja koje bi ga vjerojatno bilo dovelo do Štrbi-
naca. Umjesto toga poveo se za Mijatom Sabljarom, koji je naknadno
ustvrdio da su sporni ulomci pronaðeni u Osijeku (Brunšmid 1909: 169).
Brunšmidovi su argumenti neuvjerljivi (“...Sabljar je valjda sigurno
znao...”), a ni Sabljarovi nisu mogli biti bolji. Po svoj je prilici rijeè o naga-
ðanju utemeljenom na znanju o rimskoj Mursi koja se nalazila na mjestu
današnjega Osijeka, dok su Štrbinci kao arheološko nalazište u to doba bili
slabo poznati. Da je pak Sabljar uistinu znao za osjeèko podrijetlo uloma-
ka, bio bi taj podatak naveo veæ pri unošenju predmeta u imovinsku knjigu
Narodnog muzeja. Osim toga, pitanje je zašto bi netko iz Osijeka tako dra-
gocjene nalaze poklanjao bilo kome u Ðakovu, kad je u to vrijeme osjeèka
intelektualna sredina, u kojoj su prednjaèili sveæenici, bila kulturno razvi-
jena i svjesna vrijednosti arheološko-povijesne baštine (Šuljak, 1987: 38).
Zanimljivo je, nadalje, da se natpis Flavija Maura (sl. 8), poklonjen Narod-
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nome muzeju pod istim okolnostima kao i sporni ulomci, nije nikada pripi-
sivao Osijeku, kao ni opeka s kristogramom (sl. 9, 10, 11). Naposljetku, što
je logiènije negoli da arheološki predmeti u posjedu ðakovaèkog kanonika
potjeèu iz neposredne okolice Ðakova, bogate arheološkim nalazištima?
Valja priznati da postoji i moguænost, premda neznatna, mitrovaèkog (Sri-
jemska Mitrovica, rimski Sirmium) podrijetla spornih nalaza. Arheološki
muzej u Zagrebu posjeduje niz epigrafièkih ulomaka iz Sirmija, od kojih je
neke poklonio upravo ðakovaèki biskup Strossmayer (Brunšmid 1909:
176-222). O tim predmetima, meðutim, postoji uredna dokumentacija.
Usporeðivanjem pak razloga za i protiv u vezi s podrijetlom mramornih
ulomaka i opeke (sl. 3-9), njihova štrbinaèka provenijencija postaje gotovo
neupitnom. Od sveukupno osam kamenih spomenika sa Štrbinaca sedam
ih je mramornih, što je uistinu pozornosti vrijedan omjer, osobito u svjetlu
èinjenice da Panonija ne raspolae vlastitim izvorima mramora. Rijeè je,
dakle, o uvozu koji upuæuje na odreðeni društveni status i imovinske mo-
guænosti jednog sloja graðana ili zajednice u cjelini.
Na arheološku kartu sjeverne Hrvatske Štrbinci se konaèno pod svo-
jim imenom upisuju na koncu proteklog i poèetku ovoga stoljeæa, zahvalju-
juæi nastojanjima arheologa Brunšmida i biskupa Strossmayera. Prvi je
1894.-1895. poduzeo korake za spašavanje jednog sluèajno otkrivenog na-
laza arhitekture, a drugi mu je u tome pruio svesrdnu podršku. Napori su
im se naalost izjalovili, pa je rimska graðevina na prostoru negdašnjeg vi-
nograda, opremljena mozaicima i freskama, do temelja razorena i raznese-
na rigolanjem prije no što je bilo moguæe naèiniti bilo kakvu
dokumentaciju (Brunšmid, 1901: 137). Izgubljen je tako jedan dragocjen
topografski podatak. Brunšmidu nije preostalo drugo doli prikupiti ostatke
ostataka na razorenom zemljištu, meðu inima i komade fresaka (zagublje-
ne u Arheološkome muzeju u Zagrebu i Muzeju Slavonije u Osijeku), pod-
nog i zidnog mozaika, dvije opeke, te niz sitnih predmeta: lukovièastu
fibulu, glinenu svjetiljku, olovnu cjevèicu, ulomke staklenih narukvica,
okov pojasne kopèe, nekolicinu razlièitih eljeznih predmeta (noevi, èa-
vao, kuka), te pregršt novaca od kojih je saèuvan tek jedan komad. Objav-
ljujuæi nabrojene nalaze, Brunšmid je skrenuo pozornost i na veliku
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kolièinu rimskog novca pronaðenog na Štrbincima prije 1895. (Brunšmid,
1901: 138). Ne postoji jedinstvena numizmatièka zbirka s tog nalazišta, pa
stoga ni potpuna evidencija o kolièini ondje pronaðenog novca; on je raza-
sut meðu razlièitim muzejskim ustanovama, ali vjerojatno još i više po pri-
vatnim zbirkama. No, podatci na razlièitim mjestima u literaturi daju
naslutiti dojmljivu brojku: više od 500 komada (Brunšmid, 1901: 138; Ra-
unig 1965: 148), koja uvelike potvrðuje pretpostavku o rimskoj Certisiji na
Štrbincima.
Brunšmid se nije zadovoljio pretraivanjem raskopanog i uništenog
nalazišta rimske zgrade, veæ je poduzeo i niz manjih sondanih iskopava-
nja; bilo je to posve ogranièeno, ali ujedno prvo i jedino arheološko
istraivanje na Štrbincima, a da nije bilo zaštitne naravi. Uz prapovijesne
nalaze koje je uoèio na više mjesta, istraio je i dvije kasnoantièke grobnice
s dvoslivnim krovom, zidane opekom uz uporabu buke; pokojnici su bili
poloeni glavom na zapadnoj strani. Nalazi su objavljeni bez ilustrativne
graðe (Brunšmid, 1901: 138-139), ali je saèuvana oskudna arhivska i fo-
to-dokumentacija (sl. 12). Prva je grobnica, u kojoj je poèivao kostur muš-
ke osobe, naðena u neposrednoj blizini uništene rimske zgrade na dubini od
0,65 m. Sadravala je niz priloga: lukovièastu fibulu, staklenu bocu, te gli-
nenu svjetiljku. Druga je grobnica, pronaðena na mjestu i danas postojeæeg
ribnjaka (sl. 1, 2), sadravala kostur enske osobe i niz priloga: ogrlicu,
dvije staklene boèice, te dva novca. Predmeti su pohranjeni u Arheološko-
me muzeju u Zagrebu, koji èuva i nekolicinu naknadno poklonjenih sluèaj-
nih nalaza: jedan bronèani prsten i tri bronèane fibule. Ponukan ishodima
svojih istraivanja, a sluteæi vanost lokaliteta, Brunšmid je i samom nje-
govom imenu iznašao arheološko podrijetlo, pretpostavivši da naziv
Štrbinci dolazi od rijeèi štrbiti (=otkrhnuti). Taj je glagol, prema njegovu
mišljenju, opisivao ono što se pri poljoprivrednim radovima nerijetko do-
gaðalo oruðu u svakodnevnom susretu s rimskom ciglom i kamenjem
(Brunšmid, 1901: 137, bilj. 1). S obzirom na to da je rijeè o uobièajenom iz-
razu (vidi Rjeènik hrvatskog ili srpskog jezika, 17, str. 845, JAZU, Zagreb),
Brunšmidovo domišljanje uistinu nije bez osnove; u tom kontekstu bilo bi
vrijedno istraiti i starost toponima. Nastojanja zaslunog arheologa nisu,
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meðutim, urodila oèekivanim zanimanjem struène javnosti za Štrbince, a i
vlastito mu je oduševljenje splasnulo nakon nekoliko naknadnih neuspjelih
pokušaja sondiranja. Da je naslutio štrbinaèko podrijetlo prije spomenutih
epigrafièkih ulomaka, vjerojatno bi bio pokazao veæi ar i ustrajnost u
istraivanju. Ovako su Štrbinci, poznati uglavnom tek lokalnim ljubitelji-
ma starina i prikupljaèima antièkog novca, tinjali na rubu struènog zani-
manja još dugi niz godina (Dekker, 1959: 15-33). Nalazi su se bez sumnje
pojavljivali prigodom poljoprivrednih radova, pa i pri pukom obilasku te-
rena, dospijevajuæi potom u razlièite muzejske ustanove ili u privatne zbir-
ke. Po svome osnivanju 1952. Muzej Ðakovštine pojavljuje se u ulozi
matiène ustanove koja prikuplja i pohranjuje sluèajne nalaze, kao i one iz
redovito provoðenih struènih rekognosciranja i zaštitnih istraivanja (Dek-
ker, 1959: 113; Raunig, 1965a, 147, bilj. 3). Osim toga, pojedinci su u raz-
lièitim prigodama Muzeju poklanjali predmete pronaðene na Štrbincima i
prije i nakon njegova osnivanja. Muzejska je arheološka zbirka na taj naèin
narasla na oko tisuæu predmeta meðu kojima prevladavaju krhotine kera-
mike, ali je znatan broj i drugih predmeta, osobito od metala, pa i plemeni-
tih, te stakla i dragog kamenja. Štrbinaèka zbirka pokriva sve vidove ivota
jednog rimskog naselja: graðevinski materijal (obiène i peèatirane opeke,
kamene i staklene kockice mozaika, zidne freske), kamene epigrafièke
nadgrobne i druge spomenike, uporabne i ukrasne predmete od keramike,
stakla, metala (eljeza, bronce, srebra i zlata), staklene paste, dragog ka-
menja i kosti, te novac. Meðutim, po svemu onome što znamo pouzdano ili
pak moemo naslutiti, to je tek manji, pa i neznatan dio ukupnog štrbinaè-
kog arheološkog naslijeða, koje je stoljeæima izoravano i uništavano, ili je
dospijevalo u privatne zbirke.
Na zaravanku se izmeðu dvaju štrbinaèkih breuljaka u razdoblju od
1964. do 1967. gradila velika trafostanica s nizom izdvojenih objekata i
prilaznom cestom u duini od 1 kilometra. Tijekom radova, koje je prema
potrebi nadgledala Branka Raunig, arheologinja u Muzeju Ðakovštine, na
vidjelo je izišla znatna kolièina pokretne i nepokretne arheološke graðe iz
rimskog razdoblja: podnice od opeke, nekolicina lonèarskih peæi, predmeti
od keramike, stakla, eljeza i bronce, te novac (Raunig, 1965).
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Meðu najvanijim nalazima izašlima na vidjelo tijekom gradnje trafo-
stanice (1965.) bez sumnje je dno staklene plitice naèinjeno od dviju stak-
lenih stijenki i zlatnog lista s urezanim prizorom poprsjâ braènog para i
natpisom florentes (oni koji cvjetaju) (sl. 13). Predmet, datiran u 4. st., je-
dinstven je u okvirima hrvatske antièke arheologije (Migotti, 1998b:
98-99). Iduæa je godina dala još jedan nalaz dotad neviðen u panonskome
okruenju i nepoznat u ranokršæanskoj arheologiji uopæe: dvije opekama
sazidane kasnoantièke kosturne grobnice s dvoslivnim krovom i tlocrtom u
obliku latinskog kria, datirane u 1. polovicu 4. st. (sl. 14). Kosturi dviju
mlaðih enskih osoba bili su gotovo potpuno uništeni, ali je prikupljen ve-
lik broj priloenih predmeta. Pokojnice, mlade djevojke ili djevojèice, bile
su bogato opremljene, osobito nakitom i posuðem (Raunig, 1980.). Dok
krini tlocrti grobova svjedoèe o njihovome kršæanskom vjerskom opred-
jeljenju, bogatstvo priloga i nedostatak kršæanskih simbola na njima upu-
æuje na sinkretistièku povezanost s preivjelim poganskim obièajima
Posljednja ratna zbivanja na slavonskim prostorima, koja su uništila
toliko kulturnog blaga i razorila ili privremeno onesposobila za istraivanje
niz arheoloških nalazišta, Štrbincima su neoèekivano podarila vrijedan na-
laz. Godine 1991., prigodom kopanja vojnièkih rovova za obranu Ðakova,
na vidjelo je izišla kasnoantièka (4. st.) zidana grobnica s oslikanim istoè-
nim zabatom (sl. 15). Freska sadrava prizor dvaju paunova uz posudu s
vodom – izvorom ivota. Ponad njih prikazan je kristogram u krugu i nebe-
ska tijela: dvije kristogramski stilizirane zvijezde i dva sunèeva koluta s va-
lovitim zracima, simboli solarno-kristološke eshatologije (sl. 16) (Migotti,
1997). Grobnica je u toj prigodi bila opljaèkana, a potom i uništena; samo
je velikim marom i prisebnošæu arheologa i ravnatelja Muzeja Ðakovštine
Ive Pavloviæa spašena njena najveæa dragocjenost - freska. Bio je to povod
zaštitnim istraivanjima, provedenima na tome mjestu dvije godine posli-
je; tada je ustanovljena još jedna grobnica s neznatnim ostatcima freske,
naalost prethodno razorena, te iskopano devet kasnoantièkih kosturnih
grobova siromašnih prilozima (Gregl, 1994) (sl. 17).
Rimska je Certisija donedavno bila poznata tek iz pisanih izvora od
2.-6. st (Periniæ, 1998). Arheolozi koji su je traili na Štrbincima mogli su
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tek prieljkivati epigrafièko svjedoèanstvo o njenom postojanju i smješta-
ju. Kada je u proljeæe 1998. U Dijecezanskoj zbirci u Ðakovu neoèekivano
pronaðen mramorni ulomak s natpisom koji spominje Certisiju (Certissia),
bilo je to veliko i radosno iznenaðenje (sl. 18). Natpis je javne naravi, ali je
pomalo pjesnièki stiliziran; djelomice su saèuvana tek tri prva retka, koja u
prijevodu glase: “Doði u Certisiju, sjeti se i poeli, ona je raskrije puto-
va…” Monogramatièki kri iznad natpisa svjedoèi o tome da je u 2. polovi-
ci 4. st., odnosno u 5. st., grad u cjelini bio kršæanska sredina. U sklopu
razmjerno slabo istraenog antièkog i ranokršæanskog horizonta sjeverne
Hrvatske, junoga dijela rimske provincije Panonije, spomenuti je nalaz od
iznimne vanosti, usprkos tome što na lokalnoj razini nije konaèno razrije-
šio pitanje ubikacije rimske Certisije. Pokazalo se, naime, da ne postoji ni-
kakav zapis ili sjeæanje o tome da je spomenik pronaðen upravo na
Štrbincima. S druge strane, okolnosti prikupljanja arheološke Dijecezan-
ske zbirke u Ðakovu, sastavljene mahom od nalaza sa Štrbinaca, te topo-
grafija ðakovaèke okolice, u kojoj su Štrbinci daleko najbogatije antièko i
ranokršæansko nalazište, govori u prilog štrbinaèkog podrijetla mramornog
natpisa sa spomenom Certisije. Premda je, dakle, gotovo sigurno da je Cer-
tisija bila na Štrbincima, zrno sumnje valja saèuvati. Stoga temeljnim za-
datkom svakog istraivanja Štrbinaca, kojeg Muzej Ðakovštine ima
namjeru provesti, ostaje i dalje konaèno potvrðivanje davne pretpostavke o
smještaju rimske Certisije na tome mjestu. Arheološko bi istraivanje
Štrbinaca osim toga pridonijelo razumijevaju opsega i naravi tamošnje
rimske naseobine, te ustanovilo njen vremenski raspon. Bio bi to vaan do-
prinos prouèavanju antike i ranoga kršæanstva ne samo Ðakovštine, nego i
sjeverne Hrvatske u cjelini.
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ACCEDE AD CERTISSIAM. ANTIQUE AND EARLY-CHRISTIAN
HORIZON OF THE ARCHEOLOGICAL SITE IN ŠTRBINCI
Summary
The history of researches on the archeological site Štrbinci- plugh fields,
3 km SE of Ðakovo is being presented in this article in chronological or-
der. Individual important finds are being explained, as well as the com-
plete Antique and Early-Christian collection of materials found there.
Starting point for the analyisis is the presumption that in Štrbinci there
was situated the Roman Certissia, known from the sources dated 2nd to
6th century.
About 100 archeological objects and fragments from Štrbinci, kept and
preserved mainly in the Muzej Ðakovštine in Ðakovo, represent the mi-
ror part of the archeological heritage from Štrbinci. althought the major
part had been destroyed by plughing down during the centuries or is now
owned by private collectors, the collection from Štrbinci- thamks to its
quantity and particularily to its quality and variety- considerably sup-
ports the thesis that the Roman Certissia exsisted in the very site in
Štrbinci.
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